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ABSTRAK SKRIPSI 
Skripsi dengan judul “PENYELESAIAN WANPRESTASI PADA 
PERJANJIAN JUAL BELI BATU SPLIT SECARA LISAN ANTARA 
PRODUSEN DENGAN KONSUMEN DI KABUPATEN JEPARA” bertujuan 
untuk mengetahui penyelesaian wanprestasi pada perjanjian jual beli batu split 
secara lisan antara produsen dengan konsumen di Kabupaten Jepara. 
Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan yuridis sosiologis atau 
pendekatan hukum empiris. Teknik pengumpulan data dengan mencari data 
primer dan data sekunder, yang berhubungan dengan pokok permasalahan. Data 
disusun secara sistematis dan selanjutnya di analisa secara kualitatif, dapat 
diperoleh kejelasan tentang permasalahan yang mudah dipahami pembaca. 
Dari hasil penelitian dapat ditunjukan bahwa pelaksanaan perjanjian jual 
beli batu split secara lisan antara produsen dengan konsumen di Kabupaten 
Jepara, menemukan bentuk-bentuk wanprestasi seperti pelunasan pembayaran dari 
konsumen yang tidak tepat waktu, ukuran batu split yang diterima konsumen tidak 
sesuai dengan yang dikehendaki, dan terjadinya keterlambatan penyerahan atau 
pengiriman batu split ke konsumen. Adapun upaya yang digunakan untuk 
menyelesaikan wanprestasi pada pelaksanaan perjanjian jual beli batu split secara 
lisan antara produsen dengan konsumen di Kabupaten Jepara yaitu lebih 
mengutamakan pada jalur penyelesaian melalui kekeluargaan dan tidak 
menggunakan jalur hukum. 
Berdasarkan uraian diatas untuk menghindari terjadinya wanprestasi pada 
pelaksanaan perjanjian jual beli batu split secara lisan antara produsen dengan 
konsumen di Kabupaten Jepara, bisa dilakukan dengan cara memperbaiki sistem 
pengaturan dari penjualan dan perbaikan dari segi sumber daya manusia (SDM) 
penjual batu split. 
 
Kata kunci : Wanprestasi, Perjanjian, Produsen, Konsumen, Batu Split  
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